High-Pressure Freezing Provides New Information on Human Epidermis: Simultaneous Protein Antigen and Lamellar Lipid Structure Preservation. Study on Human Epidermis by Cryoimmobilization  by Pfeiffer, Stephan et al.
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